









































Japanese-­Brazilian  Residents’  Lifestyle  Development  in  Japan:











キーワ ドー：日系ブラジル人（Japanese-Brazilian)／非集住地(Area with a Lower Concentration)／








とする研究（渡辺編 1995; 喜多川 1997, 1999）
と，日系人のコミュニティやネットワークの実態





























































1994; 奥田・田嶋 1995; 都築 1995, 1996, 1998







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































渡辺雅子編著『共同研究 出稼ぎ日系ブラジル人 上 
論文篇・就労と生活』明石書店，69-91．
山本かほり，2003，「外国籍住民の増加と地域編成(1)―
―愛知県西尾市を事例として――(2)ボランティアグ
ループのネットワークと外国人支援」『愛知県立大学
文学部論集』52: 125-42.
